













werevery trying, for therewasnoroomfor themat theJapanese
Legation,andthelonelychildrenweredependentsolelyonhiredhelp
forcare.FinallythefamilyofCharlesLanman,ofWashington,adopted
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accepttheofferfromtheNew York Tribunein1844.ShepublishedWoman 




























foremostpartof thestrife for thehighestandbest forwomen,and
inturn,wemay, inthefuture, lendahelpinghandandsetabrighter
exampletothewomenofotherlandsintheorient.
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useof theeducationshehad in theUnitedStates.During the tenyears,























the24th in1898,which tells thataftersheattended theconference in
Denver,shevisitedheralmamater.
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opinion theoldsocialcustomshinder theprogressofsuchwork. I
六
believemuchmorecanbedonenowtofosteratastefor intellectual
























The more responsibility she had, the more frustrated she got by the
situationofwomeninJapan.
ThisfrustrationcanbefoundinthewritingsbyMargaretFuller.Not
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Fuller’sradical feminismdeniesthedivisionof thesexes.She insists
thatthereisnodefiniteboundarybetweenthesexes.
Maleandfemalerepresentthetwosidesofthegreatradicaldualism.
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１　Allarticles in theNew York Tribune in thispaperarequoted from
Newspaper.com.
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